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f/, h íihrcrí.i Be Minot* S ¿ 
r>, j l inri Hc\.yiln n r.lM ,(,. 
furrJ /raneo de poric. 
J^5 nrlícutas coraunícxílo» 
y los ahnncíos &«*. díríci-
r i n á la Kcdaccion, francoi 
porle. 
BOLETIN O F I C I A L D E L A PROVINCIA L E O N . 
A R T I C U L O D E O K I C I O . ., 
(¡chitrio político de l.i Prci incia de León. 
j. (¡nIía el A c i a ilel Ksciiltli i io general. 
Ye: d comisionado de Vill.-ualnneíio í>. Nirasío 
,p3Jicrna se prolcslQ la nulidad del nonihrnnncnlo 
(^ nlwonado |M)r León D . JOM* (inuialcr Lunn^ porque 
elida resulta qne no oh lmo trtayoría, y simólo dos 
¿cíascinco qne compusieron la tnrsa, fallándole por 
/jfnlc la mayoría absolula» <> en otro caso se de-
procedido n segundo cscrulinio y coustar a.M en 
irla. Se acordó consla. c : ( » ! ( » tn el acia general es-
ÍJSr. Salgado comi.^innado f>or el G)1cgío clrcloral 
Villifranca iii^o la simulenU- proposición: «puesto que 
•esa La hecho el resiímcn ycneral de lo» rolos que 
(ncl DUlríto cjrrtor . i l 4j3 Lcou por calecer su ac-
áepte reqni ¡lo pido iiianifioíli: á la Jlfóta si el m i -
le tolos es igual al q'M- ú r.'iyon de trcsbpara la 
¿c S< 11 r. s y á l « 4.0 ^ K u ' 'n décClOn de 
udw dcLco dar las mí! dtót o iiin.> ir( ¡|i|a y dos pa-
rque ( I ( j a l a ron en )a «irna rlecioral; y caso 
ip$e haya Jiccho CStc colcjo pid(» tx ll:^t;.'^.', l.n , l u n -
^üilinóasi, y %ciificado d culcjo resolló haber de 
it\ número de volos que dclóan resollar en la 
|ara Sanador qoliiicnlos sdrula y iros: y mil I Óa-
rJ«iüs cuarenta y nueve l:iinl)'u.ii do m e n o í e n c l nu-
lolal de volos q»u! debían arrojar las niil dosden-
'•cnia y «los papeletas :» rn/zm de í i m o Diputados 
P^pleotes, acordándose .1 pfiliQOp d i MI tfutpr que 
Uenel arla. ' , . 
^nduido y-aprpbad.) el rcfiiincn general resolló 
" ^'poiado el Sr. I ) . G»Um\ i^ lbuena iccíiio de 
H i d de I^on por Ciínro n il ocboeieiilos nóvenla 
ÍWe loi(.'. y (ompleia | a p i c q o i e s l a para un Sena-
Vccüyr ^,, ,1,. tn j ,.,,,„,, <M ¡oll ^ t-slaiprovincia 
^Stuorcs I ) . Joaqujij Uiaz Cancja por .seis mil sc-
^ ^ W a y ocbo N. h.s, d Bfttftftí Sr:. D. L o -
. ¡i n-u"l> m seis mil selM imios trece y J). N¡CO-
^ VilUlx^ por M-U mil cíenlo calorrr , línicos 
^ n T * 0 " }u*^,^i', ul,,,a (,c ,os once mil scíscicn-
11 ¿rov*^ ^ C pa«JW *'» U elección de 
^ d e r ^ L ^ l ^ ^ ^ ^ 0 . ^ cl nUmeru fle los que 
^ C d , 0 j l W , , ,r r l i\ulilCC "rál i rcsücnlos I MÍCO 
. ÜOcu,,l,-"«os ordinales que su luvioron á Ja 
1 
Por el resollado de dicho csrrulínío general aparece 
que IIAII tenido volos ademas del elegido difinllivamcnlc 
para Diputados, y de la prpp.ues^ ya completa para un 
Senadorf los ciudadanos simúlenles; 
P a r a Diputadns , 
SSgg diputado. 1). Gabriel Ttolbucna. 
don Pascual remande?. BaCza. 
don Joan Rodríguez J\ad¡llo. 
^don Miguel Antonio rmonrbo. ¡fy^ai 
don Santiago Alonso Cordero, /•y^í) 
Marqués de IMontcvirgcrt, 
1 don IVanri^eo Osorío. 
don Modesto deia r ú e n t e , 
don León Ilerqucs. 
don Isidro Laeza Florc í . 
don Joaquín Díaz Caneja. 
don Antonio AKarcz Ueycro. 
don Manuel de Prado, 
don l un .o io Mana J.oioi»¿ana. aSGi 
Marqués de Villagareia. 
don Juan Antonio Hidalgo, 
don Joaquín Alvarcz (}oinoiics. i 885 
don Manuel Panrhon Mecías. i,685 
don Antonio Félípc I n m / a l c z . 1 C 1 ?> 
don Vírente Soto Saa\edra. 1 ü 1 .J 
don Patricio de Azrarate. ir>SS 
don Carlos \ ílhipiidicrna* 1 5fi ¡ 
don LuU AIMISO V l > f i . 1 ' 7 
tl(»n Ramón María «b* l » uorha. i( 
don Si 'U'indo Si»T 1.1. 
don PaU 
" don Nicolás 
don Francisco Martinc'r. 
don Pclcgrin Saavcdra. 
don Santos Diez, de Sopeña, 
don Rafael Solí:;. 
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Vi/conde de Ouinianilla. 
don Malro \ ra ojo. 
don Gregorio Alvarcz Couzález. 
don Lorenzo Arrazóla. 
don Jn>«; Alvarcz Campillo^ 
d o n Jfisto Alrarez. 
don Apolinar aáa'rek. 
don Juad Píffan. 
don Antonio María Suaro¿. 
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«i.MI Pi amcisi o luairtillla* 
don Felipe Canga \ ( -ücllos. 
don Gregorio Ouinomvs. 
don Miguel Dordai 
don Manuel Caran^c* 
doo Mariaop V n l c r o y Ar le la . 
don IJI ¡5 de Sosa. 
áon Mánbel S a r n i . 
don Anlonío Vnlcarcc mariincri 
don Vicior Gonxalcx. 
don ViCCdlC Kr.inrisro de! Palacio. 
don Grcgoríí» Obrrgon. 
don Nirnsio Víllapadícrna. 
don Francisco I>í<*z Gonxalct. 
don Antonio Alrarcz. 
don VM» Anlonío la F>icnlc. 
Sr. Juez de i.a iiiNtnncia de Sahagun. 
don Anlonío Hompancra. 
don Domin o Tranco. 
don Jn<¿ Abez. 
don Fernando Juan Chamorro. 
don rtílipc T e r i n a . 
don Ignacio Ra r on. 
don Domingo Alonso Floree. 
don Kslanislao Ron. 
don Jos<? Alaría Oninonci. 
clon Salvador Carri l lo. 
don Juan de) Corral . 
don Lorenzo Florcz. 
don Sanliago l \uiz. 
Marques de Valcuendc. 
doo Domingo Ternandcx Ferrcr . 
don »To¿J Soto Saa ved ra. 
don (iaspar Osorio. 
don Manuel Lorenzana. 
don Isidro Mora Florez. 
don José Mar ía Rodríguez. 
don Pedro Alcántara del Palacio. 
don riorenclo Garc ía . 
don Angel Vallojo. 
don Juan Antonio Garnica. 
don Pedro Roldan. 
don Gcn ímmo Torhado* 
don Miguel Isidro Alvares 
don Francisco Herrero. 
don Juan Racza. 
don FranrÍ5ro Mart ínez . 
don .luán Raulista Alonso. 
don Lorenzo Cela. 
don Vi to Magaz. 
don Francisco Salgado. 
d o n EiiseblO C a n s m l . ) . 
don Qregóno Gojanefi 
don Manuel Ambas Cajasf 
don Ignacio Gpnzalci Olivares, 
don Vicente Canseco. 
doo I-oís Gomex ViUabpaL 
«Ion José Canga Argüellci . 
don Juan Hidalgo. 
«Ion ffidoro Racza. 
don L o u Oiorió. 
dhn Ricardo I I . n r i . 
«Ion FrandfCO V i l l a h r i l l r . 
«If-ri í .¡priano I kñninguex» 
don Mariano KcinoM). 
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Ion Paoalíno Felipe Monrov. 
don Francisco Panchón Maa'as. 
don Juan Martincz. 
doo Joaquín Diez. 
don Angel Car red o. 
don JOM ' Anlnnin Fernandez, 
don Anlonío Cela, 
don Carlos Zubillaga. 
don Maleo de la Fucnlo. 
don Amonio Solo Saa ved ra. 
don Rucnavcnlura Perandoncs. 
don Pedro Tornas Alonso. 1 
don Felipe Gómez, 
don Antonio Camacho. 
Conde de Luna., 
don Marcelo G a r r í a , 
don J o a q u í n AUarez. 
don José C a n í s . 
don Juan Rctd^igyez. 
don "Galirícl Alvarez. 
don Aniceto Cihero. 
don Jo¿é Gonza lcz ' í .una . 
<lnn Antonio Alonso Cordero, 
don Francisco Díaz, 
don Pedro Rosado, 
don Juan Valrarce Mar t ínez , 
don Rafael Moreno, 
don Ricardo Mina yo. 
don Tomás del Riego, 
don José Eugenio de Rojas.' 
don Juan de la Torre , 
don Manuel Araujo. 
don Ramón Garc í a Lomana. 
don Roque Ralbuena. 
don Manuel IVrrero . 
don Nemesio Fernandez, 
don Juan Antonio Radíl lo . 
don Mariano Acebedo, 
don Francisco Rojo, 
don Juan Miguel Serrano, 
don Pedro Cendon. 
don Francisco Canga Arguelles, 
don Mariano González Madroño, 
don Juan Antonio Fernandez, 
don Felipe Canga, 
don ¡Mariano Ascensión. 
<lnn Agustín Pérez, 
don Rafael Franganíl lo. 
doo (iregorio León, 
don Vítor io Ordás . 
don,Felipe Alonso Duque, 
don Joaquín Alvarez Ouinlanilla-
don Gregorio A Iva re/. 
Marqués de Víllafranca. 
don Pedro Pcrcz. 
don Antonio Valdtk. 
don Mauricio García , 
don Migad de Prado, 
don Luis San Juan. 
1 don Cayetano de la Fuente. 
Bou Antonio Gulloii . 
don Narciso Carbajo. 
don Tomás Fifi narolez . 
don Manuel de Castro, 
d o n Amé Meilina. 
don Joaquín /-urbano. 
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*' , , . , , ¡1» A n t o n i o l l i . l . i l^n. 
" •,l,,1'(ir| KUrúrct Qu^ftnieál 
|,(,,, noin A » " " ^ O .nr .onos.-
Cipriano Ilucran. 
¿0n Santiago Cordero. 
don 
icou 
don í g ^ 0 S,, 'rc^ , 
i „ Fraii<lí«go Gonialc^ 
v q MapjcjijW ( agigal. 
¿onTcIj [95) P,crcx. 
á0I1 M L - ' I GfrSia 
i]oU Marrólo Casa^. 
¿0n Bonirarío'Muñiz. 
dph Aníomo Lariunlc . 
íhn Jo ,: ^ v ; t r r / ^iramla ' . 
¿0n Gabriel Cunacho. 
don Fcmiin Cono. 
don W?rccllw| Dwíícx. i 
¿on Jn.n|MÍn . A l v n r c z . H o v e r o . 
don Pclcgríii Antonio Ganiac1io< 
don ^ • T i H í . ^ ' i Alnijfo (lonzalc/.. 
don Joaquín Saavodrn. 
don Jo^í í^ancel.nln» 
don Isidoro Armcsto, 
don Pedro (Valíanlo. 
don Manuel Mazno. 
don Aiii«'i¡¡<> del Valle. 
Conde do P a n fn, 
don Juan I . . i i q¡a« 
don Dionisio A'./ ( I l la . 
Duqur d« (^nslrolcrrcfío. 
Duque de Vennila. 
don Modesto PorsazáJ 
don A n l o n i o J a lón . 
don Anlonio Serrano. 
don Pedro Cea. 
don Vicente Monso Saavcdra. 
don Maleo Dotim)guez« 
don l \ ' r tiandó \i>< <• , 
don Aniceto l » n d r l ^ i i c z . 
don Juan M.MIIH I d i ; l CaTío. 
don Kuscbio Gonz^ildc Llamas, 
don M.iiias Otejgerb. 
don Marcos Féi nandez. 
don Juan A'illares. 
dmi Pió pie, P./arro. 
don Pascual Al v a n ; . . 
don Esteban Rodríguez 
don ttlas J)\V7 
áon Pedro Nnlal . 
don Josí RtfárfeucaL 
W Ma^cl rernandez. Vcí^a. 
J 0 « Amonio ycfta. 
^ 0 Gregorio P U . a n . 
(5c continuará.) 
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G * ¿ " > r ™ /yo//;; , , ¡fe /fl p r 
E l Sr. Subsccreiarío del I\lini,terio de h Pn 
bernaaon de la P.n.n.ula eon fecha t P ^ % 
nge me comunica la feeij 6rden circnlnr siHuieJie 
Sr. Ministro de H.ciend. tbWür^a 5 £ 
Ja Gobernac.on de la PeniUsuü con- fecha de , 7 
de jul io próximo pr,sado, que en la misma dice i l 
Iniendcnte de las bifes Fi l ip ina lo ú^t sigue- * 
Por considerarse el papel de raja de arroz un 
objeto necesario á las fabricas de loza para dar ma-
yor realce y brillo al estampado de la misma, y 
ser un a n í c u l o que no se elabora en Éspaf i i / f i á 
tenido á bien S. M . la Reina Gobernadora permi-
tir la introducción de una partida del extranjero, a 
fin de que un fabricante de loza que lo ha solicita-
do no carezca de este medio de perfeccionar los 
productos de su establecimiento. Este incidcnie ha 
Jlamado la atención de S. M . , á quien fuera sobre 
manera grato no tener ocasión de que se repitiera 
dar otro tributo á la industria extrangera con con» 
cesiones semejantes. No la habrá si Jos naturales de 
esas Islas, tomando ejemplo de sus vecinos los chi-
nos, se dedican á la elaboración del papel de paja 
de arroz, persuadidos de hallar en la metrópoli 
tan abundante mercado para su salida cuantas son 
hoy Jas fábricas de loza con que se emplea, y co-
mo.podrá ser cuando concluida Já guerra civi l , con 
el consiguiente fomento de Jas artes, llegue á desar-
rollarse esta industria basta eJ grado de que es sus-
ceptible. 
Bien conoce V . B*. que las benéficas miras de 
S. M . no e$ fácil lleguen á realizarse sin la activa 
y eficaz cooperación de las autoridades dedicadas k 
secundarlas por cuantos medios les sugiera el exac-
to cumplimiento de sus deberes y N amor por la 
prosperidad dcJ país. Persuadida de ello S. M . , ha 
tenido á bien disponer se cscite el celo acreditado 
de V . E . á fin de que haga pública la demanda 
del papel de paja de arroz para la. fabricas de lo-
za con el objeto de que los fabricantes y comercia 
de esas Islas se inclinen á Ja eJaboracion y esporta-
cion de un artículo que debe ofrecer favorables 
resultados, , 
De Real ó r d e n , comunicada por el expresado 
S r . M í n i m o de la Gobernación, lo .raslado a V . 
S. para que publicándolo ^ S M ^ ^ - s T 
f a b r i c a n . ! de la ^ l l ^ sa 
Gobierno poU'-ico de Í0 Vroviucia de León. 
3» Setxion.=Num.-2Í»3; 
Rtal érden andando que lo, cenado , , c u a t e r a 
c y 2 
I n d c a , u » Y u ™ £ % S % % % t m a Pclasc. ju partida siempre qm Juesen ae w 
E l E . c m o . Sr. Sccrc.ario de Estado y del Des-
e c h o de in Gobernación de la Península eon fecha 
3, de Julio próximo pasado rae ha coraun.cado la 
Kta l órden sigtiiente. 
I,E1 Direcror general de presidios H espuesto 
á S. IU- la Reina Gobernadora los graves perjuicios 
que se originan de la remisión de confinados por 
"ránsiros á establecimientos situados a larga^.Maa. 
cia de los puntos de donde son c o n d i i c i d o s „ C o n . 
vencida S. Al. de que esta práct ica , al paso que 
ccmprcrr.er. la seguridad publica, causa a los pue-
blos yejacicmei innecesarias agravando los males 
que por desgracia hoy sufren, se ha servido man-
dar disponga V . S. que los confinados, cualesqUic-
ra que sea el presidio á que hayan sido destinados 
en sus condenas, se conduzcan á los mas próximos 
ni punto d« su partida siempre que fueren de la 
misma c lase .—Es al propio tiempo la voluntad de 
S. M . , que para que cese de todo punto el motivo 
en que hasta ahora se han apoyado semejantes tras-
laciones y que se cumpla exactamente lo prevenido 
en los artículos 49 y 52 de la ordenanza general 
del ramo, se oficie por el Minisurio de mi cargo 
á los de Gracia y Justicia y Guerra con el fin de 
que se encar^ut á los Tribunales y Jueces depen-
dientes de los mismos, procuren en sus sentencias 
destiuar á los reos á los presidios roas inmediatos 
al lugar de su prisión, según las circunstancias y 
calidad de sus delitos, teniéndose presente ademas 
la escala establecida en el articulo 1.° de la citada 
ordenanza sin otra escepcion que la que exija la 
justa observancia del 3." L o digo á V . S, de Real 
orden para su inteligencia y efectos convenientes 
á su cumplimiento.,, 
L o que se insería para su tiotoriedad. L e ó n 13 
de Agosto de 1839. — J o s é Eugenio de Rojas. = 
Joaquín Ccrnardez, Secretario. 
i en su» temen oles ademas presentes para no pod 
en lo sucesivo mas granos, aun cuando IQ^ RECILLIR 
el estado del P ó s i t o , que atenderá con n 
á los puntuales^ pues el Ayuntamiento no ^ 
Puede prescindir de llenar en esta pane sus debe 
ocurrir á las atenciones que pesan sobre y dt 
Leones de Agosto de 1 8 3 9 - J u a n B a u í l l ^ 
r e z . - T o m á s Blanco.zzP. O . y P. A . dc ^ ^ 
de Hacienda encargada del Pósito: Jüarl'M0? 
R o d r í g u e z , Secretario.izIns.:Ttesc. — R0ja5 í r,a 
t Niim. 2 55. 
Comisión principal de Rentas y arbifríos rí 
Amort i zac ión de la Provincia de L e ó n . N o h 5 
biendó tenido efecto por falta de licitadores el 1% 
mate de las rentas, censos, foros y demru der» 
chos que en el Partido de esta capital percibía ej 
monasterio de monjas Bernardas de la villa de Gn 
defes* ha providenciado el Sr. Intendente se san,... 
nuevamente a subasta conforme a msrruccion ¡i 
que tendrá efecto á la hora de las 11 de I4 nuñj. 
na d^l dia 25 del corriente en el local que OCUM 
la Contaduría de A m o r t i z a c i ó n en la casa Pah:^ 
Episcopal de esta capital. 
L o que se hace saber al públ ico , por sí alg*. 
ñas personas quisieren interesarse en dicha subai-
ta. L e ó n 17 de Agosto de 1839.zzIgnacio fliyci 
L u e n g o . z i I n s é r t e s e en el Boletín oficial.zrRoju, 
Intendencia de la Provincia de Lcon, 
1 N i im. 2 5G. 
Sul>drIr{*ac¡on dé R e i l U l naciotialrj dfl ParlíJo á< Bfioaíii 
£=Anunc¡audo al {mblico el rrmale de dirrtrhos de li Ur* 
tulada de Mercadillo que »c adni í t ibtra de curnfa Je U Bidr» 
da uacional y se celebra en el campo de I U nombre ro ici¿4i 
a4 y ii> drl corriente, ic verificó el jiriiiji'r reiuite tn fii*S& 
delrRacion de Rentas en 1.{ de Julio próximo i caliJaJ ^ «i01 
la feri^ se. celebrase en esla villa para ¿alvnr luí ritSQi»k 
circuiutancias por la o p o s i c i ó n de ser robados por Idi ÍÍ«** 
sos los intereses y derechos de reeaudacíon y cuya mtú ^ ^ 
había aerptado ya por disposiciones del Sr. folcp^lU * " 
Provincia con aprobación de la Dincciou, en cuyo f l ^ ^ ^ 
dispensable publicar esta disposición n i IOJ Nolrlinrj ofic^W 
¿i . , t;. » m g .—-w.w—. . - — t f _ 
Ayunmiinifi constitucional de León. <lc ' V / 0 ^ ^ Pa,?da * vi,bdbi/a/ n,rfi0V 
n a , / a m o r a , U o n y Asturias para que llegase i iiülic«J«J{" 
NlllYl. s H / i . personas que de aquellos punios acostumbran conCülíi' ^  
Niim. 2 J . J . 
Reintegro al Pósito nacional de Lcon, 
Debiendo verificarse según instrucción del r a -
tno y lo rchultativo de las obligaciones hechas pa-
ra el dia 15 de este mes el reintegro á el Pósito 
nacional de esta ciudad de todas las partidas saca-
das del mismo por pueblos y labradores sueltos en 
la nluma epoca de sementera, y lo que por iguil 
época y la de barbechera se adeuda por moraiorias 
concedidas por la Diputación provincial y demás 
atrasos, el Ayuntamiento ha acordado se anticipé 
este aviso por medio del Boletín oficiar- con ad-
venencu que todos los que no cumplan aporfuna-
mentecon dicho reintegro en su totalidad y entre-
Ka de las creces de i n d u c c i ó n , sufrirán irremisi-
blemente lo, apremios que corresponda, v en'que 
nu se letantrn mano hasta verificar la solvencia; 
d í a Icr ia , y habiéndose acordado p r el Sr. InUwfc*1* ^ 
Provincia la traslación de dicha feria (pie antiguam^ * 
crlrbraba m Mcnatlilln rn l ita villa «-u loi iniímoi A 1^ ^ 
a 5 del corrirntc a. ualados \HÍV el presente aüo, ,0 F01^0'"^ 
nodm&to de V. S. para que JC sirva li . ior se puM"!'1'*^4 ^ 
poiieion en el Bolelin oGcísl de esa Provincia en ^ " ^ j ^ 
los intereses de la Hacienda para noliVía y con^cmiífiito ^ 
coiicurrentes.= D¡os guarde á V & mudios ailo*. \ ^ 
Rosto G de iSSozrGre^oiH. S ^ m Ar. he.=¿r. l u U i x á t ü * 
Provincia de Lcon. = Es co i^ia. = lU.ias. 
Bl Ay.mtain icnl» conslitcicfoual de la cíudjd ,^,<j|J¿ 
visto can satisfacción el bin a twlo con <]'"• « ba r? j en ^ 
la Icria de S. Uartolomé que se celebra en ,Jirhj ^ 
dias :».;, i i y 3G ael corrienir; n i >u nsrcurnPS 
de prp^orcíonar i los conrurrentu todas las >^"!J, i 
ha ai.'..piado cuanUi in.-.liibs estin «Í» ^ ^ ^ ¿ ^ ' 
dr b)iiiéni.,r dieba t r i a , altauandó > berino»f 
plata dfel Kanado vacuno > caballar par.. " 'u 4 . \ ft< 
pMHctfi I.. M„c sr baK- lober para coD,ocíini>'|(0 ^ . í i t 
nos á quienes pueda ¡ u l e r e a r . AiCoi^a i ; ^ '^^Xf^1 
M.-tiviH de- (:astro.= Julian Gai^ía remande^ ^ 
P K D U O M I Ñ O N . 
